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А ннотация
В статье анализируются отдельные аспекты внедрения процедуры медиации в механизм рассмот­
рения и разрешения споров, в том числе и в сфере ВЭД. Авторы выделяют субъективные и объек­
тивные факторы, которые, по их мнению, затрудняют распространение процедуры медиации, и 
предлагают направления повышения эффективности медиации.
A bstract
The mediation Institute is actively introducing into the Russian legal system. At the same time, despite 
such popularity, mediation is a complex procedure, the effectiveness of which is due to a variety of sub­
jective and objective factors. The subjective factors include professionalism and personal qualities of the 
mediator, the specifics o f the conflict and the characteristics of the opposing sides. The objective factors 
include the quality o f legislation and the attitude o f the disputing parties to the procedure itself. The pre­
sented factors have a direct impact on the effectiveness o f mediation in the resolution o f civil disputes.
The article analyzes some aspects of the introduction of mediation in the mechanism of consideration and 
resolution of disputes, including in the field o f foreign economic activity. The authors identify subjective 
and objective factors that, in their opinion, make it difficult to spread the mediation procedure and pro­
pose a direction for increasing the effectiveness of mediation.
Клю чевы е слова: медиация, медиатор, медиативное соглашение, гражданско-правовые споры, 
арбитражный процесс.
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И нститут медиации активно внедряется в российскую  правовую  систему. П ри 
этом, несмотря на такую  популярность, м едиация является слож ной процедурой, эф ф ек­
тивность которой обусловлена множ еством  субъективных и объективных факторов. К 
субъективны м факторам  следует отнести проф ессионализм  и личностны е качества м едиа­
тора, специфику конф ликта и особенности противоборствую щ их сторон. К  объективным 
же факторам  отнесем  качество законодательства и отнош ение спорящ их сторон к самой 
процедуре. П редставленны е факторы  оказы ваю т непосредственное влияние на эф ф ектив­
ность медиации в разреш ении граж данско-правовы х споров.
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В успеш ном  проведении процедуры медиации больш ую  роль играет обладание м е­
диатором  рядом  необходимы х проф ессиональны х качеств, одним  из которых является 
умение установить контакт с каж дой из спорящ их сторон. М едиатор долж ен обладать 
влиятельностью , то  есть способностью  устанавливать доверительны е отнош ения между 
собой и участником  спора, и умением  позиционировать себя так, чтобы  каждая из сторон 
признавала в медиаторе авторитет и прислуш ивалась к его словам  [1, с. 12]. Во-вторых, 
медиатору необходим о обладать навы ками по определению  основны х качеств и потенци­
ала каж дого из участников; посредник долж ен объективно оценивать диапазон возм ож но­
стей личностны х изменений. В-третьих, медиатору долж на быть свойственна толерант­
ность по отнош ению  к участникам  конфликта, их взглядам, склонностям  и эмоциям.
К ром е того, спор меж ду сторонами нередко проходит в напряж енной атмосфере, 
связанной с эм оциям и участников, что деструктивно оказы вает влияние на процесс урегу­
лирования спора. Данная проблем а долж на реш аться медиатором незамедлительно, а для 
этого он долж ен уметь правильно интерпретировать эм оции и состояние сторон, успоко­
ить их и сосредоточить внимание только на реш ении спора.
К ак известно, эмоциональны й интеллект «чрезвы чайно важен для некоторы х п ро­
фессий, связанны х с общ ением» [1, с. 17]. П роцедура медиации будет проходить тяж ело и 
неэффективно, если медиатор не способен налаж ивать контакт с лю дьм и и направлять ход 
общ ения в нужное для урегулирования спора русло. М едиатор долж ен обладать опреде­
ленными лидерским и качествами, корректностью  и ум еть найти подход к лю бому челове­
ку. Более того, медиатору неободим о осознавать, что классическая процедура медиации 
не предполагает того, что медиатор в ходе переговоров м ож ет вы двигать свои варианты 
реш ения спора, напротив, задача м едиатора состоит в том, чтобы  направить стороны  к са­
мостоятельному разреш ению  спора. П ож алуй, данны й тезис является одним  из клю чевы х 
в контексте определения медиации как особой процедуры. Э ф ф ективность деятельности 
медиатора во многом  зависит и от его ум ения корректно производить выбор стратегий и 
тактик работы  с учетом  специфики конкретной ситуации. А нализ ситуационной перемен­
ной важен как для постановки целей и способов их достиж ения, так и для определения н е­
обходимой степени вм еш ательства третьей стороны  в ход переговорного процесса. Э ф ­
фективность медиации такж е тесно связана с личны м  потенциалом  участников спора, то 
есть с их темпераментами, ум ениям и и навы ками по ведению  переговоров, интеллекту­
альными способностями, а такж е с их социальны м и ф инансовы м  статусами [2, с. 149].
П ом им о вы ш еперечисленны х факторов, на эф ф ективность медиации м ож ет повли­
ять неправильное поведение медиатора. Сущ ествует ряд типичны х ош ибок, которые д о ­
пускаю тся при проведении переговоров как сторонами конфликта, так и самим м едиато­
ром. Они, безусловно, им ею т пагубное влияние на качество приняты х реш ений в процессе 
медиации, а значит, и на исход конф ликта в целом. Л ю бы м и способами следует избегать 
ситуации, когда переговоры  начинаю т восприним аться как некие соревнования, где необ­
ходимо победить лю бой ценой. Затягивание переговоров и отвлечение на посторонние 
тем ы  такж е являю тся грубейш ими ош ибками. К ром е того, если медиатор начинает оцени­
вать переговоры, когда они заходят в тупик, как проваливш иеся, он мож ет только усугу­
бить ситуацию. С ледует указать, что отсутствие ф иксированной оценки характерны х черт 
чьего-либо переговорного стиля и его воздействия на участь сторон переговоров оказы ва­
ет негативное влияние на процесс принятие реш ений. Такж е ош ибками являю тся: непо­
нимание м анипуляций как собственных, так и другой стороны; отнош ение к переры вам  в 
ходе переговоров как к признаку слабости; рассм отрение совместного поиска реш ения как 
отступления другой стороны; откровенная грубость, рассм атриваем ая как норма общения; 
авторитарность поведения как следствие отсутствия умения вести переговоры  в условиях 
равноправия сторон [2, с. 150].
Естественно, что данны й список не исчерпы ваю щ ий. В процессе урегулирования 
конф ликта каж дый медиатор использует огромное количество приемов для достиж ения
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двумя сторонами взаим ного согласия. К ром е того, эф ф ективность тех или иных методов и 
приемов зависит не только от ум ений и навы ков самого медиатора, но и особенностей 
участвую щ их сторон, и специфики урегулируем ого конфликта.
Говоря об эф ф ективности медиации, стоит сказать, что она крайне необходим а в 
ряде случаев. И м енно в них медиация будет иметь смысл, и приняты е реш ения будут 
иметь пользу в долгосрочной перспективе. Итак, посредничество эффективно и желательно, 
если: в будущ ем стороны желаю т или могут иметь тесные деловые отношения; стороны не 
заинтересованы в публичном разбирательстве; судебное реш ение по данному делу, скорее 
всего, будет обжаловано стороной, а третейское реш ение не будет исполнено добровольно; 
спор очень сложен в фактическом или ю ридическом плане; спор затрагивает чувствитель­
ные для бизнеса вопросы; стороны не желают, чтобы спор рассматривал суд или арбитраж 
[2, с. 151]. К ак мы видим, условия применения медиации во многом совпадаю т с потенци­
альными условиями споров между их участниками, что еще раз подтверждает то, что дан­
ная процедура не просто применима в подобных случаях, но и весьма продуктивно скажет­
ся, в случае ее использования, на развитии деловых отнош ений между сторонами.
М едиатор при разреш ении спора может столкнуться с множеством субъективных 
проблем, которые требую т определённого профессионализма и опыта специалиста. В ы ш е­
названные умения, которые и являю тся составляю щ ими профессионализма, формирую тся 
при специальной подготовке медиатора к своей деятельности. Следует помнить, что медиа­
тор должен постоянно соверш енствовать свои профессиональные навыки, только тогда его 
миссия по урегулированию  и разреш ению конфликтов будет выполняться наиболее эф ф ек­
тивно. Без выш еперечисленных навыков и качеств медиатору будет сложно принимать вер­
ные реш ения при урегулировании споров. Вот поэтому проблема личностных качеств по­
средника занимает больш ое место в сфере принятия реш ений при медиации.
О бъективны е проблемы более трудны  для разреш ения, поскольку в силу своей 
природы  более глобальны  и основательны. П оскольку объективны е факторы  в каждом 
государстве склады ваю тся индивидуально, разберем  данны й аспект на примере РФ.
В России на данны й м омент м едиация работает далеко не так, как задумы валось 
законодателем  при ее внедрении в систему правоотнош ений. С этой проблем ой связано 
масса причин, которые будут проанализированы  ниже.
Во-первы х, институт м едиации не работает в России по причине низкой правовой 
культуры. П редприним атели, ю ридические лица и обычные граждане скорее станут р е ­
ш ать граж данско-правовы е споры в государственны х или третейских судах, нежели с п о ­
мощ ью  медиатора. У частников правовых отнош ений пугает отсутствие сложивш ейся 
практики медиации, ведь гораздо прощ е сделать что-либо на основе чуж ого опыта и тем  
самым избеж ать трудностей и ошибок. Л ю ди попросту не знаю т, что такое м едиация и 
поэтому остерегаю тся ее. Е сли  рассм атривать Закон о м едиации, то  инф орм ация о том, 
как им енно проходит процедура м едиации и как конкретно м едиатор влияет на п ерего ­
воры, чтобы  урегулировать спор и достигнуть определенного соглаш ения, отсутствует. 
О днако не стоит забы вать, что процедура м едиации является добровольной  и гибкой по 
своей природе, и ж есткая реглам ентация рассм атриваем ой процедуры  негативно бы ск а ­
залась на ней и исказила саму суть м едиации. О днако проблем а остается откры той -  ин ­
ф орм ация о м едиации труднодоступна для среднестатистического  граж данина РФ , от­
сю да и возникает м едиативны й нигилизм.
Также участники граж данско-правовы х споров долж ны  понимать, что принятое су­
дом  реш ение м ож ет удовлетворить только одну из сторон и не всегда в полном объеме, в 
то время как соглаш ение, достигнутое в ходе медиации, удовлетворяет интересы  каждой 
стороны  и способствует достиж ению  главной цели —  примирению  конф ликтую щ их сто­
рон. О днако следует понимать, что государство не долж но принуж дать граждан к урегу­
лированию  конфликтов через посредника, так как медиация, согласно статье 3 закона о 
медиации, долж на быть добровольной. П раво на выбор способа урегулирования спора и г­
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рает больш ую  роль, и если принуж дать стороны  к обращ ению  к медиатору, то, скорее 
всего, процедура провалится. И так, необходимо чтобы  граждане сами хотели пользовать­
ся услугами медиатора. П оэтому, имело бы смысл проводить в судах инф ормационны е 
сессии, посвящ енные медиации. Кром е того, возмож но было бы разместить инф орм аци­
онные стенды и буклеты  в органах государственной власти, в первую  очередь в тех, кото­
рые непосредственно занимаю тся защ итой прав граж дан и урегулированием  конфликтов 
меж ду ними. Это придаст м едиации не только популярность среди целевой группы насе­
ления, но и некий авторитет, так как процедура таким  образом  будет популяризироваться 
со стороны  госорганов. Такж е было бы очень действенно, если бы стороны  имели воз­
можность пройти хотя бы одну м едиативную  сессию  на безвозм ездной основе. Все эти 
меры могут быть очень эф ф ективны  в первые годы внедрения института медиации, тем  
более что у нас уже есть законодательная база. Так или иначе, затраты  на медиацию  будут 
меньш е затрат при судебном разбирательстве, особенно при коммерческих спорах. Кроме 
того, разреш ение спора у м едиатора делает сам процесс разбирательства более удобным 
для сторон с точки зрения моральных, эмоциональны х и этических аспектов.
М ож но вы делить следую щ ие мотивы, способны е побудить спорящ их по собствен­
ному ж еланию  обратиться к посреднику: дороговизна и длительность судебного процесса, 
стремление к конф иденциальном у разреш ению  спора во избеж ание репутационны х по­
терь [3, с. 22]. П ричем  соответствую щ ая м отивация долж на быть у обеих спорящ их сто ­
рон: если для одной из них указанны е причины не важны, стороны  не смогут договорить­
ся даже о самой процедуре медиации, не говоря уже о разреш ении конфликта.
П роблемы  с медиативны м  нигилизмом леж ат не только в отсутствии долж ной п о ­
пуляризации м едиации и недостаточной инф ормированности населения о рассм атривае­
мой процедуре. Больш ой барьер для применения м едиации представляет, как уже было 
упом януто выше, поверхностность закона о медиации и некоторы е спорные положения. 
Возможно, несоверш енство закона связано с тем, что при его подготовке не был долж ным 
образом  проанализирован мировой опыт применения медиации и предлож ения отече­
ственны х и зарубеж ны х учены х, а такж е закон был разработан без учета российского м ен­
талитета. Так или иначе, детальности закону о медиации не достает, отсю да и возникает 
множ ество вопросов и недоверие к процедуре.
П реж де всего, статья 15 закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участником  посредника (процедуре медиации)» (далее -  закон о медиации) дает 
право граж данам  без ю ридического образования вести деятельность медиатора. Д анное 
полож ение является недопустимы м, так как больш инство споров между граж данами им е­
ю т правовую  составляю щ ую , и поэтому медиатор долж ен быть компетентен в подобных 
вопросах. К ак медиатор смож ет разреш ить правовой спор, если он не владеет знаниям и в 
области права? Более того, м едиация изначально и позиционировалась как альтернатив­
ный способ урегулирования споров, то есть альтернатива судебному разбирательству, к о ­
гда как в законе мы не видим вы ш еназванного требования к медиатору. О чевидно, что без 
знания права медиатор не смож ет составить достойную  альтернативу суду. В связи с этим  
законодателю  следует указать дополнительное требование к медиатору, а им енно вы сш ее 
ю ридическое образование, которое сделает м едиатора ком петентны м  в вопросах правовых 
взаимоотнош ений. Без этого работа м едиатора будет не только неэффективной, но и см о­
ж ет привести к дополнительны м  конфликтам, которые будут связанны  с наруш ением  за ­
конодательства. Л ю бой вопрос конф ликтую щ их сторон, так или иначе касаю щ ийся пра­
вовой сферы, долж ен быть полностью  понятен медиатору, только тогда он смож ет вести 
свою деятельность наиболее эфф ективно. Ситуация, когда медиатор занимается урегули­
рованием  правового конф ликта или даже конф ликта с элем ентам и правоотнош ений, ана­
логична той, когда медиатор, не зная психологических возрастны х особенностей человека, 
пытается разреш ить семейный конф ликт «отцов и детей».
В последствии, когда данны й институт станет более развиты м и востребованны м, а 
такж е привлекательны м  для ю ристов -  соискателей работы, необходимо ввести дополни­
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тельное требование: определенны й стаж  работы  в ю ридической сфере, достаточны й не 
только для теоретического понимания правовых вопросов, но и практического [4, с. 85]. 
Х отя на данны й момент вводить обязательны й стаж  работы  в правовой сфере для м едиа­
торов будет нецелесообразно, поскольку это создаст дополнительны й барьер для развития 
рассматриваемого института. К ром е того, сущ ествует проблем а отсутствия в законе све­
дений о том, как именно и в каком  порядке долж на осущ ествляться медиация, при том, 
что в названии закона указано, что он посвящ ен процедуре проведения медиации. То есть 
наблю дается несоответствие названия рассм атриваем ого закона его содержанию . Е д и н ­
ственное, что указано о проведении процедуры медиации, -  он устанавливается соглаш е­
нием о проведении медиации. Бы ло бы логичны м  указать порядок проведения данной 
процедуры, придав ей системность, единую  форму, но при этом, не лиш ив ее гибкости, 
ввиду ряда факторов, описанных выше. П олезны м  такж е представляется разработка и 
утверж дение типовы х правил проведения процедуры медиации. Все это не только пом о­
ж ет медиаторам  вести проф ессиональную  деятельность, но и сделает этот нетрадицион­
ный метод более прозрачны м  и понятны м для граждан.
Следует также отметить, что рассматриваемый закон не только не содержит опреде­
ленных требований к процедуре медиации и к самим медиаторам, но и не создает достаточ­
ную для функционирования института правовую основу и организационную структуру.
Для больш его внедрения процедуры  м едиации в правовую  систему РФ  возмож но 
возлож ение ф ункций медиаторов на систему адвокатуры  и нотариата. В едь организацион­
ная база медиации в соответствии со статьей 18 Закона состоит из саморегулируемы х ор­
ганизаций медиаторов [4, с. 88]. Д ля этого следует ввести специальны е нормы  о праве н о ­
тариусов и адвокатов заниматься медиативной деятельностью  в такие норм ативно­
правовые акты, как Ф едеральны й закон от 31.05.2002 №  6 3 -Ф З  «Об адвокатской деятель­
ности и адвокатуре в Российской Ф едерации» и «О сновы  законодательства Российской 
Ф едерации о нотариате». В рамках концепции возлож ения ф ункций медиаторов на нота­
риусов возмож но придание обязательной силы медиативны м  соглаш ениям. В случае не­
исполнения или ненадлеж ащ его исполнения медиативного соглаш ения, удостоверенного 
нотариусом, заинтересованная сторона могла бы обратиться к нотариусу за  соверш ением  
исполнительной надписи —  придание обязательной силы таким  документам  повы сило бы 
значим ость м едиативного соглаш ения. К ак мы видим, процедура медиации на фоне весь­
ма перспективны х правовых условий им еет массу недостатков, связанны х с пробелами и 
отчасти нелогичностью  требований законодательной базы, касаю щ ихся альтернативных 
способов разреш ения правовых конфликтов. Законодателю  необходимо ввести поправки в 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием  посредника (проце­
дуре медиации)», связанны е не только с устранением  недостатков процедуры, но и с при­
данием  больш ей прозрачности данной процедуры  для граж дан РФ.
Возможно, со врем енем  какие-то изменения и будут вноситься в сущ ествую щ ий 
закон о медиации. Н о прежде чем  делать такие попытки, необходимо наработать практи­
ку, которая бы позволила соверш енствовать законодательную  базу уж е исходя из анализа 
склады ваю щ егося опыта прим енения медиации. Ч то же касается придания особого стату­
са м едиативному соглаш ению , здесь в первую  очередь необходим о пом нить о природе 
самого медиативного соглаш ения. М едиативное соглаш ение -  это договор сторон, до ­
стигнутый на основе согласия и отраж аю щ ий реальны е интересы  и потребности самих 
сторон. П оэтому вероятность исполнения его на добровольны х началах уж е изначально 
предреш ена, о чем  и свидетельствует статистика. Здесь важно, чтобы  сама процедура м е­
диации проводилась профессионально, и стороны  участвовали в ней, четко осознавая, что 
именно от их действий и реш ений зависит то, как разреш ится конф ликтная ситуация.
Д ля дальнейш его распространения института м едиации в правовой сфере необхо­
димо не только соверш енствование законодательной базы. В аж но активизировать меры 
по просвещ ению  населения, ф ормируя при этом  осведом ленны й спрос на м едиативны е 
услуги. М едиация станет действительно востребованной только  тогда, когда будет уста­
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новлен своеобразны й контроль над качеством  предоставляем ы х услуг населению . Роль 
же специалистов данной сферы  заклю чается не только в том , что они долж ны  прекрасно 
владеть знаниям и собственного направления, но и проводить разъяснительную  работу 
среди ю ристов [4, с. 95]. П ервоочередной  задачей  каж дого м едиатора является убедить 
обе стороны  в том , что м едиация не пы тается конкурировать с правовы м  консультиро­
ванием. В едь лиш ь при наличии независим ой и откры той судебной систем ы  возм ож но 
её успеш ное распространение. Судьи, адвокаты , ю ристы  долж ны  ориентироваться во 
всех особенностях и преим ущ ествах данного  процесса с целью  проф ессионального вы ­
полнения собственной работы  и предоставления клиентам  возм ож ности осознанно 
предпринять разум ное реш ение. Итак, если субъективные проблемы  могут разреш иться 
медиатором самостоятельно, то  объективные проблемы  могут разреш иться только при 
определенном вмеш ательстве государства. Так или иначе, необходимо вмеш ательство 
государства, если мы говорим об улучш ении отнош ения его граждан к медиации и зако­
нодательству. Если же речь идет о прим енении медиации в спорах меж ду участниками 
ВЭД, то, помимо работы  каж дого государства над этим  вопросом, требуется способство­
вание мирового сообщ ества внедрению  этой  процедуры в правовые отнош ения между 
участниками граж данско-правовы х споров, в том  числе и в сфере ВЭД.
Таким образом, учитывая все выш еперечисленные проблемы, следует сказать, что 
процесс медиации является весьма сложным для его успеш ного проведения. П ринятие эф ­
фективных реш ений в конфликте зависит не только от правильного подхода к спору между 
его участниками и от уровня профессионализма и личностных характеристик медиатора, но 
и от правовой культуры и отнош ения граждан к процедуре медиации, что напрямую зави­
сит от законодательства и работы государства в области популяризации медиации.
Ч тобы  граждане ознакомились с медиацией и поняли, как именно проходит данная 
процедура, необходим  инф ормационны й ресурс, который м ог бы в доступной форме из­
лож ить основны е моменты  организации процедуры, ее преимущ ества и практическую  
пользу. Если общ ество поймет, что м едиация -  это та  процедура, которая направлена на 
такое урегулирование спора, которое удовлетворит каждую из сторон и сохранит их д ал ь­
нейш ие отнош ения, то  м едиация будет востребована. Это полож ительно скажется не 
только на общ ем климате правовы х взаим оотнош ений в стране, но и разгрузит суды. 
Н аиболее лучш им  реш ением  представляется излож ить все это по телевидению  и радио, 
так как пользую тся этим и практически все. Э ф ф ективно и привлечение внимания к дан ­
ной процедуре с помощ ью  распространяем ы х среди населения печатных материалов 
справочно-инф ормационного характера с основны ми полож ениями о медиации. Вкупе с 
настойчивы ми советами проф ессионалов обращ аться к медиатору в случае возникновения 
граж данско-правовы х споров, данная схема по просвещ ению  граждан будет полезной и 
принесет плоды. Н о все это, безусловно, осущ ествимо только при поддерж ке со стороны 
государства. О днако такой инициативы  со стороны  государства мы не наблю даем.
С п и со к  л и т е р а т у р ы  
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